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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η λεπτομερής λιθοστρωματογραφική μελε'τη των μεταλπικών αποθέσεων στις όχθες του ποταμού Πραμο-
ρίτσα - παραπόταμου του Αλιάκμονα βόρεια των Γρεβενών, έδειξε ότι οι θαλάσσιες αποθέσεις των μολασσι-
κών σχηματισμών δεν σταματούν στο Ανώτερο Μειόκαινο, αλλά συνεχίζουν τουλάχιστον και στο Κάτω Πλειό­
καινο. Συστηματική δειγματοληψία έδωσε πλήθος πελαγικών και βενθονικών απολιθωμάτων (Bulimina exilis, 
Bulimina costata, Neogloboquadrina acostaensis, Globigerinella pseudobesa, Globoquadrina venezuelana, 
Neoeponides schreibersii, Pulleniatina obliquiloculata, Dorothea gibbosa) και ναννοαπολιθωμάτων (Amaurolithus 
délicates, Discoaster quinqueramus (Βιοζώνη NNllb) και Ceratolithus rugosus (Βιοζώνη NN13), (MARTINI, 
1971 and OKADA & BUKRY, 1980), τα οποία αποδεικνύουν ότι η θαλάσσια φάση συνεχίστηκε τουλάχιστον 
μέχρι και το Κάτω Πλειόκαινο και ότι το περιβάλλον απόθεσης των ιζημάτων αυτών ήταν παράκτιο με ζεστά 
νερά. Τέλος, περιγράφονται ορισμένα γνωρίσματα των πλειοκαινικών ιζημάτων με βάση μακρό- και μικρο­
σκοπικές παρατηρήσεις. 
ABSTRACT 
Detailed lithostratigraphic study of the postalpine deposits that build Pramoritsa river banks - tributary of 
Aliakmonas river- north of Grevena (Greece), showed that the marine molassic deposition did not cease in the 
Upper Miocene but continued in the Lower Pliocene, too. Systematic sampling revealed abundant pelagic and 
benthic fossils, the presence of which {Bulimina exilis, Bulimina costata, Neogloboquadrina acostaensis, 
Globigerinella pseudobesa, Globoquadrina venezuelana, Neoeponides schreibersii, Pulleniatina obliquiloculata, 
Dorothia gibbosa) proves that marine facies went on, at least, until the Lower Pliocene and that the depositional 
environment was characterized as coastal with warm waters. According to the Nannoplankton flora correlated 
with standard nannoplankton -zones-subzones NNllb Amaurolithus delicatus, Discoaster quinqueramus) and 
NN13 (Ceratolithus rugosus) of MARTINI, 1971 and OKADA & BUKRY, 1980 during the Late Miocene -
Early Pliocene. Besides, some characteristics of the Pliocene sediments are described, based on macro- and 
microscopic observations. 
KEY WORDS : Lower Pliocene, benthic and planktonic Foraminifera, nannofossils, Grevena, ΝW Greece. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κατώτερο Πλειόκαινο, βενθονικά και πλαγκτονικά Τρηματοφόρα, ναννοαπολιθώματα, 
Γρεβενά, ΒΔ Ελλάδα. 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η λιθοστρωματογραφική διάρθρωση της Μεσοελληνικής αύλακας, που καθιέρωσε ο BRUNN (1956) απο­
τελεί την καλύτερη μέχρι τώρα ανάλυση των μολασσικών αποθέσεων. 
Ο BRUNN (1956) δέχεται ότι η Μεσοελληνική αύλακα, ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης, έχει πληρωθεί με θαλάσσια 
ιζήματα από το Ανώτερο Ηώκαινο (Σχηματισμός Κρανιάς) μέχρι το όριο Μέσου - Ανώτερου Μειόκαινου 
(Σχηματισμός Όντριας). Ακολούθως η λεκάνη έχει πληρωθεί με λιμναίες ή χερσαίες πλειο-τεταρτογενείς απο­
θέσεις. Πιο συγκεκριμένα ο BRUNN (1956) για την περιοχή μελέτης υποστήριξε ότι: α)τα τελευταία θαλάσσια 
μολασσικά ιζήματα αποτέθηκαν κατά το Τορτόνιο ή Ανωτ. Μειόκαινο, β)το πέρασμα από το Μειόκαινο στο 
Πλειόκαινο γίνεται με ποτάμιες αποθέσεις. Τέτοιες αποθέσεις δεν υπάρχουν στην περιοχή παρά μόνο στην 
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Αλβανία, γ)βόρεια από τα Γρεβενά προς τη Νεάπολη, οι πλειοκαινικές και κατωτεταρτογενείς αποθέσεις 
είναι αμμώδεις και περιέχουν άφθονα υπολείμματα θηλαστικών(π.χ. Mastodon borsoni, Βιλλαφράγκιας ηλικί­
ας), δ)οι ανωτεταρτογενείς αποθέσεις αντιστοιχούν σε λιμναία ιζήματα, που περιέχουν άφθονα Planorbis, Lym-
naea, κ.ά., δυτικά από τα Σέρβια. 
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται περίπου 25km βόρεια των Γρεβενών, ανήκει στο βόρειο τμήμα της υδρολογι­
κής λεκάνης του Πραμορίτσα που είναι παραπόταμος του Αλιάκμονα (Εικ. 1). 
Από νεοτεκτονική άποψη, η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο όριο δύο ρηξιτεμαχών, του Τσοτυλίου στα 
βόρεια και των Γρεβενών στα νότια, τα οποία οριοθετούνται μεταξύ τους από τη ρηξιγενή ζώνη Πραμορίτσα 
(ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1999). Τα δύο αυτά ρηξιτεμάχη συνιστούν 2ης τάξης νεοτεκτονικές 
μακροδομές στο βύθισμα της Μεσοελληνικής αύλακας. Κύρια χαρακτηριστικά αυτών των ρηξιτεμαχών είναι 
τα ακόλουθα (ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1999): 
• Στο ρηξιτέμαχος Τσοτυλίου απαντούν αποκλειστικά οι νεότεροι σχηματισμοί της Μεσοελληνικής αύλακας 
(Σχηματισμοί Τσοτυλίου, Όντριας ανωμεικαινικής ηλικίας) με σταθερή κλίση των στρωμάτων προς τα ΒΑ. 
• Στο ρηξιτέμαχος Γρεβενών απαντά κυρίως ο σχηματισμός Πενταλόφου (Ακουϊτάνιο). Οι κλίσεις των στρω­
μάτων δεν έχουν σταθερή φορά και κλίνουν προς τα ΒΑ, τα ΒΔ και τα ΝΔ. 
Εικ. 1: Σχηματικός γεωλογικός χάρτης της περιοχής μελέτης με τις θέσεις δειγματοληψίας. 
Fig.l: Schematic Geological map of the study area with the sampling locations. 
Σύμφωνα με τον BRUNN, (1956), στην εν λόγω περιοχή απαντούν κυρίως θαλάσσιες μολασσικές και λι­
μναίες ή χερσαίες πλειοτεταρτογενείς αποθέσεις. Μόνο μία μικρή εμφάνιση ασβεστόλιθων της ανωκρητιδικής 
επίκλυσης εμφανίζεται στην κοίτη του Πραμορίτσα κοντά στη συμβολή του με τον Αλιάκμονα. Όσον αφορά 
τους μολασσικούς σχηματισμούς, στη στενή περιοχή μελέτης απαντούν μόνο οι σχηματισμοί Πενταλόφου (Α­
κουϊτάνιο) και Τσοτυλίου (Βουρδιγάλιο). 
Στην περιοχή μελέτης, οι κύριες πλειοτεταρτογενείς αποθέσεις είναι αυτές της λεκάνης Γρεβενών-Νεάπο-
λης, τις οποίες διατέμνει στην πορεία του ο ποταμός Πραμορίτσας. Αυτές καταλαμβάνουν σημαντική έκταση 
κυρίως στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης του ποταμού, ενώ στο κεντρικό τμήμα απαντώνται υπολειμματικές 
εμφανίσεις τους σε μεγαλύτερα υψόμετρα. 
Ο ELTGEN (1986) έθεσε υπό αμφισβήτηση την ποταμολιμναία προέλευση των πλειοκαινικών αποθέσεων 
στην περιοχή νότια της Νεάπολης Κοζάνης, ισχυριζόμενος ότι η φάση τους είναι θαλάσσια ενώ μερικές φορές 
υπάρχουν ενδείξεις για υφάλμυρη φάση. Οι απόψεις του βασίστηκαν σε πετρογραφικές παρατηρήσεις καθώς 
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και παλαιοντολογικά ευρήματα, που περιλαμβάνουν βενθονικά και πλαγκτονικά γένη Τρηματοφόρων, χωρίς 
όμως να αναφέρει είδη. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι η θαλάσσια ιζηματογένεση στο τμήμα αυτό της Μεσο-
ελληνικής αύλακας συνεχίζεται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Πλειόκαινου χωρίς να εξειδικεύει τα είδη 
των απολιθωμάτων ή ακόμα και τις θέσεις, που εντοπίστηκαν. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση νέων στοιχείων, που αφορούν στην κατά το δυνατό λεπτο­
μερή λιθοστρωματογραφική διάρθρωση των ιζημάτων κυρίως κατά το Πλειόκαινο με την αναλυτική περιγρα­
φή των ειδών των απολιθωμάτων (Τρηματοφόρων και ναννοαπολιθωμάτων), που χαρακτηρίζουν τη φάση και 
την ηλικία των ιζημάτων, σε ποιες θέσεις απαντούν επακριβώς καθώς και ορισμένα γνωρίσματα των ιζημάτων 
αυτών. 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΩΝ 
Γενικά 
Στην περιοχή μελέτης πραγματοποιήθηκε πλήθος τομών προκειμένου να μελετηθούν οι υπερκείμενες των 
σχηματισμών Πενταλόφου και Τσοτυλίου αποθέσεις. Από αυτές παρουσιάζονται οι 4 πιο αντιπροσωπευτικές. 
ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1 
Πρόκειται για μία τομή συνολικού πάχους 15m.Ta πρώτα 10m αποτελούνται από λεπτόκοκκη άμμο, με 
ασθενή σταυρωτή στρώση αρχικά, η οποία πιο πάνω γίνεται κανονική. Το ανώτερο τμήμα της τομής αποτελεί­
ται από χονδρόκοκκη άμμο, χαλίκια και κροκάλες σε σταυρωτή στρώση, που καταλήγουν σε άστρωτο κροκα-
λοπαγές με ποικίλο μέγεθος κροκαλών. Στα κροκαλοπαγή παρεμβάλλονται ορίζοντες άμμου με σταυρωτή 
στρώση. Στα ανώτερα τμήματα της τομής απαντούν -ασύμφωνα- ανομοιόμορφα κροκαλολατυποπαγή. 
Στα δείγματα, που πάρθηκαν από τους ορίζοντες Α, Β και C προσδιορίστηκαν τα απολιθώματα, που φαίνο­
νται στον ΠΙΝΑΚΑ I (TABLE Ι). 
ΗΛΙΚΙΑ 
Με βάση τις στρωματογραφικές εξαπλώσεις των Τρηματοφόρων και κυρίως του Bulimina exilis 
(BRADY)(KaTco, Μέσο, Άνω Πλειόκαινο - Πλειστόκαινο), Bulimina costata (ΟΌΚΒ.)(Τορτόνιο - Πλειόκαι­
νο με κύρια εξάπλωση στο Κ. Πλειόκαινο) και των ναννοαπολιθωμάτων, που χαρακτηρίζουν την βιοζώνη 
ΝΝ13 (Ceratolithus rugosus) και που απαντούν στους ορίζοντες Α, Β και C προκύπτει ότι η ηλικία των αποθέσε­
ων είναι τουλάχιστον Κατώτερο Πλειόκαινο. 
Παλαιοοικολογία - παλαιοπεριβάλλον 
Η παρουσία ακανθών Εχίνων και βενθονικών Τρηματοφόρων υποδηλώνει καθαρά θαλάσσιο παράκτιο 
περιβάλλον, με ζεστά νερά. Επίσης η παρουσία των ασβεστιτικών σωλήνων υποδηλώνει ζεστά νερά. Ειδικώτε-
ρα για τον ορίζοντα C το πλαγκτονικό Τρηματοφόρο Globigerinoides ruber (ζεστά τροπικά- υποτροπικά νερά, 
βάθος μέχρι τα 50 m) και το βενθονικό Τρηματοφόρο Uvigerina peregrina (βάθος συνήθως μεταξύ 30-70 m) 
υποδηλώνουν βάθος γύρω στα 50m και ζεστά νερά (G.& J J.BIZON, 1984). 
ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 
Και σε αυτή την τομή όπου τα στρώματα είναι χαρακτηριστικά ευδιάκριτα, ελήφθησαν δείγματα από πέντε 
ορίζοντες, οι οποίοι από τον αρχαιότερο προς το νεότερο έχουν ως εξής. Ορίζοντας Α: γκρι εύθρυπτη μεσό-
κοκκη έως χονδρόκοκκη άμμος σε σταυρωτή στρώση με παρουσία χαλίκων τοπικά, Ορίζοντας Β: μπεζ εύθρυ­
πτη μεσόκοκκη άμμος. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο σημείο αυτό βρέθηκαν ψαμμιτικοί κόνδυλοι ποικίλου μεγέ­
θους με πυρήνα ο καθένας μια κροκάλα. Ορίζοντας C: συνεκτική πρασινωπή-γκρι ιλύς. Κάτω από τον ορίζο­
ντα D παρατηρείται γκρι χονδρόκοκκη άμμος σε σταυρωτή στρώση με χαλίκια, όπως απεικονίζεται στην τομή. 
Ορίζοντας D: μπεζ άμμος, Ορίζοντας Ε: καφέ ιλύς. Στον ορίζοντα αυτόν υπέρκειται άλλος με κυρίαρχη την 
παρουσία ασβεστιτικών συγκριμάτων. 
Στα δείγματα που πάρθηκαν από τους ορίζοντες A, D και Ε προσδιορίστηκαν τα απολιθώματα, που φαίνο­
νται στον ΠΙΝΑΚΑ II (TABLE Π). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I (TABLE I) 
ΘΕΣΗ 1 
" • —________OPIZONTEE / HORIZONS 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ / FOSSILS • __ 
ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ (FORAMINIFERA) 
Ammonia beccarli (LINNE) 
Bolivina spp. 
Brïzalina dilatata (REUSS) 
Bulimina costata (D' ORBÉGNY) 
Bulimina exilis (BRADY) 
Cibicidoides pseudoungerianus 
(CUSHMAN) 
Globigerina apertura (CUSHMAN) 
Globigerina falconensis (D' ORBIGNY) 
Globigerinella sp. 
Globigerinoides ruber (D' ORB.) 
Globigerinoides trilobus (REUSS) 
Globorotalia scitula (BRADY) 
Globoquadrina dehiscens 
(CHAPMAN,PARR,COLLINS) 
Hanzawaia boueana (D' ORB.) 
Lenticulina sp. 
Melonis padanum (PERCONIG) 
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW) 
Sphaeroidina bulloides (D' ORBIGNY) 
Uvigerina peregrina (CUSHMAN) 
ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (NANNOPLANKTON) 
Amaurolithus delicatus (MARTINI & 
MÜLLER) 
Amaurolithus primus (BUKRY & PERCIVAL) 
Amaurolithus tricorniculatus (GARTNER) 
Cheratolithus rugosus (BUKRY & 
BRAMLETTE) 
Discoaster asymmetricus (GARTNER) 
Discoaster decorus (BUKRY) 
Discoaster quinqueramus (GARTNER) 
Discoaster calcari s (GARTNER) 
Discoaster surculus (MARTINI & 
BRAMLETTE) 
Discoaster variabilis (MARTINI & 
BRAMLETTE) 
Discoaster sp. 
Helirosphaera sp. 
Reticulofenestra pseudoumbilica 
(GARTNER) 
Sphenolithy sp. 
Sphenolithus abies (DEFLANDRE) 
Schyphosphaera graphica (MÜLLER) 
ΟΣΤΡΑΚΩΔΗ (OSTRACODS) 
ΑΚΤΙΝΟΖΩΑ (RADIOLARIA) 
ΕΧΙΝΟΕΙΔΗ (ECHINOIDEA) 
A Β 
— 
— 
C 
— 
Ηλικία 
Με βάση τις στρωματογραφικές εξαπλώσεις των Τρηματοφόρων Bulimina costata (Τορτόνιο - Πλειόκαινο 
με κύρια ανάπτυξη στο Κάτω Πλειόκαινο), Pulleniatina obliquiloculata (Πλειόκαινο- σήμερα), Bulimina minima 
(Τορτόνιο - Κάτω - Μέσο Πλειόκαινο), Cibicides refulgens (D' ORB.) (Τορτόνιο- Κάτω- Μέσο Πλειόκαινο), 
Globigerinellapseudobesa (Μ. Μειόκαινο- Κ. Πλειόκαινο), Globoquadrina venezuelana (Μ. Ηώκαινο - Κ. Πλειό­
καινο), Globulina fissicostata (Κ.-Μ. Πλειόκαινο), Gyroidinoides neosoldanii (Μειόκαινο- Πλειόκαινο) 
Neogloboquadrina acoastensis (BLOW)(TOOTOVIO- Κατώτερο Πλειόκαινο), Uvigerina longistriata (Τορτόνιο- Κ. 
Πλειόκαινο), που απαντούν στους ορίζοντες A, D και Ε προκύπτει ότι η ηλικία των αποθέσεων πρέπει να είναι 
τουλάχιστον Κατώτερο Πλειόκαινο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II (TABLE II) 
ΘΕΣΗ 2 
_ΟΡΙΖΟΝΤΕΕ / HORIZONS 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ / FOSSILS" . 
ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ (FORAMINIFERA) 
Astrononïon stelligerum (D' ORB.) 
Bolivina sp. 
Bolivina sp. 
Brizalina aenariensis (COSTA) 
Bulimina alazanensis 
Bulïmina costata (D' ORB.) 
Bulimina minima 
Cibicides refulgens (DE MONFORT) 
Cibicides pseudoungerianus (CUSHMAN) 
Cribroelphidium semistriatum 
Globigerina apertura (CUSHMAN) 
Globigerina ciperoensis 
Globigerina falconensis (BLOW) 
Globigerina sp. 
Globigerina woodi (JENKINS) 
Globigerinella sp. 
Globigerini ta sp. 
Globigerinoides extremus (BOLLI & 
BERMUDEZ) 
Globigerinoides trilobus (REUSS) 
Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, 
PARR S COLLINS) 
Globoquadrina venezuelana (FINLAY) 
Globorotalia scitula (BRADY) 
Globulina sp. 
Gyroidinoides neosoldanii (BROTZEN) 
Hanzawaia boueana (D' ORB.) 
Haplophragmoides obliquecarinatus 
Lagenidae 
Lenticulina rotulatus (LAMARCK) 
Lenticulina sp. 
Martinottiela communis (D' ORB.) 
Melonis pompilioides (FCHTEL & MOLL) 
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW) 
Neoeponides schreibersii (D' ORB.) 
Orbulina universa 
Pullenia bulloides 
Pulleniatina obliquiloculata 
Uvigerina longistriata (PERCONIG) 
ΑΚΤΙΝΟΖΩΑ (RADIOLARIA) 
ΕΧΙΝΟΕΙΔΗ (ECHINOIDEA) 
ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (NANNOPLANKTON) 
ΟΣΤΡΑΚΩΔΗ (OSTRACODS) 
λ 
D E 
Παλαιοοικολογία - παλαιοπεριβάλλον 
H παρουσία ακανθών Εχίνων, βενθονικών Τρηματοφάρων και ασβεστιτικών σωλήνων υποδηλώνει καθα­
ρά θαλάσσιο παράκτιο περιβάλλον, με ζεστά νερά. 
Ειδικώτερα για τον ορίζοντα Α το πλαγκτονικό τρηματοφόρο Orbulina universa (ζεστά τροπικά- υποτροπι­
κά νερά, βάθος με'χρι τα 50 m) και το βενθονικό Pullenia bulloides (εμφανίζεται συνήθως στα 90 m) υποδηλώ­
νουν ένα βάθος γΰρω στα 50 m και ζεστά νερά(ΒΙΖΟΝ et al. 1972, G. & J. J. ΒΙΖΟΝ, 1984), ενώ για τον 
ορίζοντα Οτο βενθονικό Hanzawaia boueana (επίφυτο, συνδεδεμένο με την ευφωτική ζώνη) δείχνει υποπαρά-
κτιο έως περιπαράκτιο περιβάλλον (VENEC - PEYRE, 1984). 
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ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 3 
Σ' αυτή την τομή περιγράφονται πέντε ορίζοντες από τους οποίους οι τέσσερις έχουν τα ίδια χαρακτηριστι­
κά. Ορίζοντες Α,Β,ϋ,Ε: πρόκειται για μπεζ χαλαρή εΰθρυπτη λεπτόκοκκη με στρωμάτωση άμμο, χωρίς σταυ­
ρωτή στρώση. Ορίζοντας C: γκρι χονδρόκοκκη άμμος με χαλίκια χωρίς σταυρωτή στρώση. 
Στα δείγματα που πάρθηκαν από τους ορίζοντες A, D και Ε προσδιορίστηκαν τα απολιθώματα που φαίνο­
νται στον ΠΙΝΑΚΑ III (TABLE III). 
ΠΙΝΑΚΑΣ III (TABLE III) 
ΘΕΣΗ 3 
10m 
D 
C 
Β 
r 2m 
1m 
L
 0 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ / HORIZONS 
ΑΠΟΛΙβΟΜΑΤΑ / FOSSILS" 
ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙθΩΜΑΤΑ (NANNOPLANKTON) 
Calcidiscus leptoporus (MURRAY & 
BLACKMANN) 
Discoaster calcaris (GARTNER) 
Discoaster intercalaris (BUKRY) 
Discoaster neohamatus (BUKRY & 
BRAMLETTE) 
Discoaster quinqueramis (GARTNER) 
Discoaster sp. 
Coccolithus sp. 
Sphenolithus neoabies (BUKRY & 
BRAMLETTE) 
Sphenolithus sp. 
ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ (FORAMINIFERA) 
Ammonia beccarli LINNE) 
Asterigerinata planorbis (D' ORB.) 
Bulimina sp. 
Dorothia gibbosa (D' ORB.) 
Elphidium crispum (LINNE) 
Globigerina falconensis (BLOW) 
Globigerïnella pseudobesa 
Globigerïnella siphonifera 
Globigerinita glutinata 
Globigerinoides primordius 
Globigerinoides trilobus (REUSS) 
Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, 
PARR & COLLINS) 
Globoquadrina venezuelana (FINLAY) 
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW) 
Uvigerina sp. 
ΑΚΤΙΝΟΖΩΑ (RADIOLARIA) 
ΕΧΙΝΟΕΙΔΗ (ECHINOIDEA) 
0ΣΤΡΑΚΩΔΗ (OSTRACODS) 
λ 
— 
D E 
Ηλικία 
Με βάση τα ναννοαπολιθώματα που απαντούν στον ορίζοντα Α η ηλικία των ιζημάτων αυτών χαρακτηρί­
ζεται από την βιοζώνη ΝΝ11 (Discoaster quinqueramus) που χαρακτηρίζει το Ανώτερο Μειόκαινο. Με βάση 
τα ναννοαπολιθώματα που απαντούν στους ορίζοντες D και Ε προσδιορίζεται η βιοζώνη ΝΝ13 (Ceratolithus 
rugosus) δηλαδή ηλικία τουλάχιστον Κάτω Πλειοκαινική. 
Παλαιοοικολογία - παλαιοπεριβάλλον 
Η παρουσία ακανθών Εχίνων και βενθονικών Τρηματοφόρων και ασβεστιτικών σωλήνων υποδηλώνει κα­
θαρά θαλάσσιο παράκτιο περιβάλλον, με ζεστά νερά. 
Ειδικώτερα για τον ορίζοντα Α τα βενθονικά τρηματοφόρα Elphidium crispum και Asterìgerina planorbis 
επειδή είναι επίφυτα συνδέονται με την ευφωτική ζώνη και δείχνουν υποπαράκτιο έως περιπαράκτιο περιβάλ-
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λον (VENEC - PEYRE, 1984, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ et al. 1988). 
ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 4 
Βρίσκεται βόρεια της κοίτης του Πραμορίτσα. Στη βάση της τομής απαντά πρασινωπή έως γκρι μεσόκοκκη 
άμμος στην οποία παρατηρείται έντονη κατά τόπους σταυρωτή στρώση. Στα επόμενα 3μ. οι ενστρώσεις της 
ίδιας άμμου εναλλάσονται με χαλίκια μεγέθους 1 εκ. Στα επόμενα 1-2μ. το υλικό είναι πιο λεπτομερές, λεπτό-
κοκκη άμμος έως αργιλοϊλύς με σταυρωτή στρώση πάλι. Επίσης, παρατηρείται ασύμφωνα πάνω στην προηγού­
μενη ακολουθία υλικό ποταμοχειμμάριας προέλευσης, σύγχρονη ίσως αναβαθμίδα του Πραμορίτσα. Πρόκει­
ται για ερυθροκάστανη άμμο με κροκάλες διαμέτρου £20εκ. 
ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 5 
Η τομή έχει συνολικό πάχος 20μ. Στη βάση εμφανίζεται μαργαϊκός ορίζοντας. Τα επόμενα 8μ. κυριαρχού­
νται από άμμους, μεσόκοκκες εώς χονδρόκοκκες, και χαλίκια με σταυρωτή στρώση. Στα ανώτερα στρώματα 
αυτού του πρώτου τμήματος, μέσα σε ορίζοντες με χαλίκια, παρεμβάλλονται ενδιαστρώσεις μαύρου υλικού 
που πιθανότατα αντιστοιχούν σε φυτικά λείψανα. Το υπόλοιπο τμήμα της τομής παρουσιάζει διαβάθμιση από 
λεπτόκοκκη σε χονδρόκοκκη με στρωμάτωση άμμο και χαλίκια με σταυρωτή στρώση που γίνεται πιο ισχυρή 
στους ανώτερους ορίζοντες. 
Σε διπλανή τομή ύψους 2μ. παρατηρείται ίδια διαβάθμιση από λεπτόκοκκα σε χονδρόκοκκα μέχρι τεμάχη 
μεγάλης διαμέτρου 5εκ., πάντα σε σταυρωτή στρώση. Χαρακτηριστικές είναι οι πλευρικές μεταβάσεις φάσεων 
λόγω σταυρωτής στρώσης και αποσφηνώσεων οριζόντων. Γενικά υπάρχει έντονη κυκλοφορία ασβεστιτικού 
υλικού σε ρωγμές ή κατά τη στρώση με αποτέλεσμα τη δευτερογενή συγκόλληση κυρίως των άμμων. Ακόμα σε 
στρωματίδια απαντώνται ασβεστιτικά συγκρίματα οφειλόμενα πιθανώς σε φυτικούς οργανισμούς και μορφές 
σκωλήκων. Αυτοί εντοπίζονται σε φακούς άστρωτης ιλύος που περιβάλλονται από εναλλαγές άμμου και χαλί-
κων. Στα ανώτερα τμήματα εμφανίζονται ορίζοντες πολύμεικτων κροκαλοπαγών με ποικίλο μέγεθος κροκα-
λών. 
Στα δείγματα που πάρθηκαν από τους ορίζοντες A, C και Η προσδιορίστηκαν τα απολιθώματα που φαίνο­
νται στον ΠΙΝΑΚΑ IV (TABLE IV). 
Ηλικία 
Με βάση τις στρωματογραφικές εξαπλώσεις των Τρηματοφόρων Dorothea gibbosa (Πλειόκαινο- Πλειστό­
καινο), και Neogloboquadrìna acoastensis (BLOW)(Toorovio- Κ. Πλειόκαινο) που απαντούν στους ορίζοντες 
A, C και Η προκύπτει ότι η ηλικία των αποθέσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον Κάτω Πλειόκαινο. 
Παλαιοοικολογία - παλαιοπεριβάλλον 
Η παρουσία ακανθών Εχίνων και βενθονικών Τρηματοφόρων υποδηλώνει καθαρά θαλάσσιο παράκτιο 
περιβάλλον, με ζεστά νερά. 
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Όλα όσα περιγράφτηκαν παραπάνω για τα λιθοστρωματογραφικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων που 
μελετήθηκαν θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 
• Οι αποθέσεις χαρακτηρίζονται από έντονες σταυρωτές στρώσεις και φακοειδείς ενδιαστρώσεις, στα οποία 
εμφανίζεται ισχυρή διακύμανση στο μέγεθος των κόκκων και στο πάχος των οριζόντων. 
• Η μελέτη των απολιθωμάτων (τρηματοφόρα και ναννοαπολιθώματα) που προσδιορίστηκαν στους ορίζο­
ντες των παραπάνω τομών έδειξε ότι στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν θαλάσσιες αποθέσεις ηλικίας του­
λάχιστον Κάτω Πλειόκαινου. Χαρακτηριστικό της ηλικίας αυτής είναι τα ναννοαπολιθώματα που χαρα­
κτηρίζουν τη βιοζώνη ΝΝ13 (Ceratolithus rugosus). 
• Το περιβάλλον απόθεσης χαρακτηρίζεται ως θαλάσσιο υποπαράκτιο - περιπαράκτιο με ζεστά νερά. Επο­
μένως, συνολικά γίνεται αντιληπτό ότι τουλάχιστον στο χώρο αυτό στην περιοχή βόρεια των Γρεβενών 
υπήρχε θάλασσα τουλάχιστον κατά το Κάτω Πλειόκαινο. 
• Στην περιοχή μελέτης, σ' ένα ρέμα της Τραπεζίτσας (λίγο πιο πάνω από τη θέση 3), εντοπίστηκαν ευρήματα 
από σπονδυλωτά σε στρώματα με έντονη σταυρωτή στρώση πολύ κοντά στην επιφάνεια. Η ακριβής στρω-
ματογραφική ταξινόμηση ήταν δύσκολη λόγω έντονης αποσάθρωσης και ενδείκνυται περαιτέρω έρευνα. 
Εν τούτοις, ο Eltgen ταξινόμησε μια σειρά από ευρήματα στο Κατώτερο, Μέσο και Ανώτερο Πλειόκαινο. 
• Στο Κάτω Πλειόκαινο η διατήρηση των Τρηματοφόρων είναι κακή, συχνά δε τα κελύφη έχουν ανακρυσταλ-
λωθεί ή επικρυσταλλωθεί, οπότε ο προσδιορισμός τους είναι δύσκολος έως αδύνατος. Γενικά σπάνια βρί-
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ΠΙΝΑΚΑΣ TV (TABLE IV) 
650m 
OPIZONTEE / HORIZONS 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ / FOSSILS" 
ΤΡΗΜΑΤΟΦ0ΡΑ (FORAMINIFERA) 
Astrononion stelligerum (D' ORB.) 
Ammonia beccarli (LINNE) 
Bolivina sp. 
Bulimina costata (D' ORB.) 
Dorothia gibbosa (Ό' ORBJ 
Elphidium crispum (LINNE) 
Elphidium sp. 
Globigerina sp. 
Globigerinella sp. 
Globigerinita glutinata (EGGER) 
Globigerinoides primordium 
Globigerinoides trilobus (REUSS) 
Globorotalia mayeri (CUSHMAN & ELLISOR) 
Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR & 
COLLINS) 
Globoquadrina venezuelana (FINLAY) 
Gyroidinoides longispira (TADESCHI & 
ZAMMATTI) 
Haplophragmoides obliquecarinatus 
Karreriela cylindrica 
Laginidae 
Neoeponides schreibersii (D' ORB.) 
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW) 
Vaginulina legumen (LINNE) 
ΑΚΤΙΝΟΖΩΑ (RADIOLARIA) 
ΕΧΙΝΟΕΙΔΗ (ECHINOIDEA) 
ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (NANNOPLANKTON) 
ΟΣΤΡΑΚΩΔΗ (OSTRACODS) 
A 
— 
C 
— 
H 
— 
1m 
- 0 
σκονται οστρακώδη στα στρώματα που έγινε η δειγματοληψία. 
Τυπική για όλα τα είδη και τα γένη είναι η ισχυρή μείωση της συχνότητας παρουσίας ατόμων στο Κάτω 
Πλειόκαινο. Το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα στρώματα μέχρι το Κάτω Πλειόκαινο περιλαμβάνουν τρηματο-
φόρα, καθώς επίσης και κλαστικά υλικά από υπολείμματα εχινοδέρμων, υποδεικνύει το θαλάσσιο χαρα­
κτήρα του Κάτω Πλειόκαινου. 
Ένα συχνό στοιχείο στις αποθέσεις του Κάτω Πλειόκαινου είναι τα υπολείμματα από ακανόνιστα διαμορ­
φωμένους σωλήνες, οι οποίοι είναι είτε συμφυρματοπαγείς είτε εκκριματικοί ασβεστιτικοί. 
Η μελέτη των δειγμάτων στο μικροσκόπιο μας έδωσε την ευκαιρία να συγκρίνουμε ορισμένα χαρακτηριστι­
κά των κατωπλειοκαινικών και των μολασσικών αποθέσεων, από όπου προκύπτουν τα τελευταία από τα 
παραπάνω συμπεράσματα τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τις περιγραφές του Eltgen (1986). 
Από τις αναφορές του Eltgen (1986) σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι: 
Αυτός προσδιορίζει ολόκληρο το Πλειόκαινο στην περιοχή μελέτης και όχι μόνο το Κάτω Πλειόκαινο. 
Συγκεκριμένα περιγράφει το κατώτερο, μέσο και ανώτερο Πλειόκαινο στις θέσεις ΑΝΑ του Πολύλακκου 
και ΝΔ του Αξιοκάστρου (Εικ. 1). 
Το όριο Μειόκαινου-Πλειόκαινου μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα από την σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη 
πολλών συμφυρματοπαγών στο κατώτερο Πλειόκαινο, μια ολόκληρη σειρά από εκκριματικούς τύπους βεν-
θονικής έως πελαγικής προέλευσης. Πολλά είδη που ανήκουν στους αντιπροσώπους των Miliolidae, 
Nodosariidae, Globigerinidae στο Μειόκαινο, δεν απαντούν στο Πλειόκαινο. 
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• Σε μια τομή δυτικά της Τραπεζίτσας, στην κάμψη του Αλιάκμονα στη συμβολή με τον Πραμορίτσα, στη 
βάση της ακολουθίας των εναλλασσόμενων κροκαλοπαγών και ψαμμιτών βρίσκεται το ουσιαστικό όριο 
Μειόκαινου - Πλειόκαινου. Παρ'ότι στο κροκαλοπαγές δεν βρέθηκαν απολιθώματα, η άποψη αυτού στηρί­
ζεται στο ότι τα πιο κάτω στρώματα είχαν μειοκαινικά τρηματοφόρα, τα οποία δεν μπόρεσαν να βρεθούν 
πάνω από το κροκαλοπαγές. 
Βεβαίως το σημαντικότερο όλων των παραπάνω είναι ότι τουλάχιστον στο χώρο αυτό στην περιοχή βόρεια 
των Γρεβενών υπήρχε θάλασσα τουλάχιστον κατά το Κάτω Πλειόκαινο. Όμως το ερώτημα είναι από πού 
επικοινωνούσε η θάλασσα που υπήρχε στην περιοχή μελέτης κατά το Πλειόκαινο με την τότε Μεσόγειο; Διότι 
ανατολικά της αναπτύσσεται η λεκάνη Σερβίων - Πτολεμαϊδας που έχει πληρωθεί με λιμναίες αποθέσεις πλειο-
καινικής ηλικίας. Νότια επίσης δεν υπάρχουν θαλάσσιες αποθέσεις πλειοκαινικής ηλικίας επομένως θα πρέ­
πει να εξεταστεί η περίπτωση της επικοινωνίας προς τα βόρεια και δυτικά της περιοχής μελέτης. Το σίγουρο 
είναι ότι ο παλαιογεωγραφικός χώρος της περιοχής μελέτης κατά το Πλειόκαινο πρέπει να ήταν πολύ διαφο­
ρετικός από τον σημερινό και σημαντικό τμήμα, αν όχι το σημαντικότερο, των ανυψωτικών κινήσεων να έχει 
λάβει χώρα κατά το Τεταρτογενές δηλαδή τα τελευταία 3.4Μα. 
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